




























































年７月 ，チ ヱ：／ハレ：／（Ｎ…１１・ Ｃｈ・ｍｂ・・１・ｍ）内閣の下て元労働大臣＝ハーロー
　　　　　　　　　　　３）卿（Ｓ １・ Ａ　Ｍｏｎｔ・ｇｕ・ Ｂａ・１ｏｗ）を議長とし１３名の委員で構成するｒ産業人口の配
置に関する勅命委員会」（ＲＯｙ・１Ｃｏｍｍ・…ｏｎ・ｎｔｈ・Ｄ１・ｔ・・ｂｕｔ・０ｎ・ｆｔｈ・Ｉｎｄｕ・位・・１
Ｐ・ｐｕ１・ｔ１・ｎ）か任命された。ハ ーロー 委員会の報告書は１９３９年８月に完成した





別区域 コミッショ ナー＝スチ ュァート卿が第３次報告書で強調した点，すなわ
ち特別区域の諸問題を解決するためにはその対極に位置する最大の過密区域て

























相・ 労相 ・運輸相 ・スコットランド相）との協議を経て任命する議長と３名の委員
から構成される国家産業委員会を設置することを勧告した。この委員会は，調





































３）バーロー卿の経歴については，Ｌｏｅｂｌ，ｏク６払， Ｐ． ３４９．を参照 。
４）Ｒ・ツ〃Ｃ・刎刎舳・… 　伽Ｄ・・伽６肋・・ げ伽１〃〃炊・〃Ｐ・〃脇・・ Ｒ功・〃
　（〃３Ｂ〃Ｚｏｚり Ｒ砂ｏ〃），Ｊａｎｕａｒｙ１９４０，Ｃｍｄ６１５３（邦訳，伊藤喜栄　小杉毅　森
　川滋 ・中島茂訳『イギリスの産業立地と地域政策 ：バーロー・ レポート』ミネル










　　４２６）・邦訳，３７－８ ，７８－９ ，１９９べ 一ジ 。
　６）Ｂ〃Ｚｏ吻Ｒ砂ｏ〃，ＰＰ．２０１－７（Ｐａｒａｓ．４２８－３２）．邦訳 ，１９９－２０５ぺ 一ジ 。ｃ£Ａ．Ｊ．Ｏｄ ．
　　 ｂｅｒ（１９６５），Ｒ６ｇゴｏ舳１戸ｏ〃リ加Ｇ〃〃Ｂブ伽払ｆｒｏｍ： Ａズ伽Ｒ〃帥３Ｚｏ少舳３〃





　　 なび戸加舳閉ｇ閉Ｂヅ吻刎（Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　Ｓｅｒ１ｅｓ ８），８ｔｈ　ｅｄ ，Ｇ
　　Ａ１１ｅｎ ＆Ｕｎｗｍ，ｐｐ８－１０ ，Ｌｅｅ，ｏ少６〃 ，ｐ１５６ ，ＭｃＣａ１１ｕｍ，ｏ〃６〃 ，ｐｐ５－６ ，Ｒａｎ
　　ｄａｌ１，ｏ声６払， ＰＰ．２３－４
　７）Ｂ〃Ｚｏ〃Ｒ¢ｏ汀・ＰＰ・２０４－７（Ｐａｒａ・４３２）・邦訳，２０２－５べ 一ジ 。ｃｆ．ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ戸
　　肋 ・Ｐ１０３ ・Ｏｄｂｅｒ，ｏク〃 ，Ｐ３３５ ，Ｒａｎｄａｌ１，ｏク６〃 ，Ｐ２４ ，Ｃｕ１１ｍｇｗｏｒｔｈ，ｏク６〃 ，
　　ｐｐ．１０－１
　８）Ｂ〃Ｚｏ〃Ｒ¢ｏれ・ＰＰ・２０８－１７・邦訳，２０７－１６ぺ 一ジ 。ｃｆ．Ｏｄｂｅｒ，ｏ戸泓，ＰＰ
　　 ３３５－６ ，ＭｃＣｒｏｎｅ，砂〃 ，ｐ１０３ ，Ｒａｎｄａ１ｌ，ｏク６〃 ，ｐ２４ ，Ｃ阯１ｍｇｗｏｒｔｈ，功 ６〃 ，
　　Ｐ．１１
　９）Ｂ”舳Ｒ功ｏ汀，ＰＰ・２１８－３２。邦訳，２１７－３１ぺ 一ジ 。ｃｆ．Ｏｄｂｅｒ，ｏク６北， Ｐ． ３３６；










































要不急の民需産業 ・軽工業（食料 ・飲料 ・タバ コ， 建設業，民需用機械，繊維 ・衣









































が表皿 一１である 。戦前の１９３３～３８年と１９３９年９月～４１年６月のプ ロジ ェクト
件数（推定雇用数１５～３５万人）を地域別に比較すると ，グレータ ・ロンドン を中
心とするイノグランド東部 ・南部で半減し（４７．２％〔〉２０．７％），マソチ ェスター
やマージィサイドを含む北西部（機械 ・食料 ・繊維 ・化学）とバーミンガム を中
心とするミッドランズ（機械 ・鉄鋼 ・衣料品 ・運搬機械）がかなり増加し，北東
部（鉄鋼 ・機械 ・食料）は２倍化，スコットラ１／ド（機械 ・鉄鋼）は２倍以上と
なり工業立地の北部 ・西部シフトは明白とな っている。また，産業的には機械
産業 ・非鉄金属が２倍化し，化学 ・鉄鋼 ・食料も数十％の水準で増加した。ウ
ヱールズの数字が極めて小さいのは次に検討する国営軍需工廠（Ｒ・ｙ・ｌＯ・ｄ －
ｎ・ｎ・・ Ｆａ・ｔ・・１・・）か統計に含まれていないことと戦前に着手され開戦後に竣工
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口呂Ｋ朴黒撚整睡繋排唱 ｎ其 皿Ｋ躯 口昌
べ　　　十（１喰寒・拙洲、片轟鵠 ｛























































































































































　２１）　Ｃｕ１１ｍｇｗｏ血ｈ，ｏ少６〃 ，ＰＰ１３－４ ，Ｂｏｏｔｈ，ｏ少〃 ，ＰＰ９３－４ ，Ｊｏｎｅｓ，ｏ少６〃 ，Ｐ２０





















Ａハーロー 卿（Ｓ１・ Ａ１・ｎ　Ｂ・・１・ｗ），イーティ 第二次官（Ｓｌ・ Ｗ１ｌｆ・・ｄ　Ｅ・ｄｙ），労働
















































































































２６）　Ｂｏｏｔｈ，ｏク． ｃ批 ，ＰＰ．９８－９；ｄｏ，２〃６Ｗｒｏｒ〃Ｗ；ｏれＰＰ・１３－４，２０；Ｊｏｎｅｓ・ｏク６批・ Ｐ・
　２３；Ｌｂｅｂ１，ｏか６ カ．， ｐ， ２１４
２７）ダルトソ は， １９１４年に法廷弁護土にたり１９２０～３６年に ロソドソ大学で商学／経
　済学の助教授を務めるとともに，労働党下院議員（１９２４－２９年＝ロソドン ・キャ





２８）　Ｌｏｅｂ１，ｏク６払、 Ｐ． ２１２；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏブ〃Ｗ乞 ブ， ＰＰ・１１－２
２９）　Ｌｏｅｂ１，ｏク６払， Ｐ． ２１１；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ－ｏブ〃Ｗ；ｏれＰＰ・８－９；Ｐａｒｓｏｎｓ・ｏク６北・ ＰＰ
　７３，７５

















　　 Ｐ． ２１３；Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏかｃ払， Ｐ・ ７６ ・）ｏ
３３）　Ｌｏｅｂ１，ｏ戸ｃ批，ＰＰ．２１２－３；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏブ〃Ｗ；ｏ■ＰＰ・１３－４；ｄｏｌ　Ｂｒゴ桃んＥ６０ 一
















く有能なケインジァン（フラ１■ク ・パッ ヶナム ，バ ＿バラ ．ウ ツトン，ジ ヨー一 ン． ロ
ビソソ１■，Ｅ．Ｆ．シ ュマッヒァ 及びニコラス ・カルドア）の助言を受けながら執筆中
の『ベヴ ァリッ ジ報告』では対象外とされた雇用政策に関する著書（いわぱ第






























































































































































































成することなど，当時の政府 ・議会 ・マスコミ ・産業界 ・学界の見通しをはる




































　２１８－９ ，Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ〃６〃 ，ｐｐ８１＿２ ，Ｒａｎｄａ１１，ｏク６〃 ，ｐ２５ ，Ｌｅｅ，ｏク６〃 ，ｐ１５７ ，
　Ｋｅｅｂ１ｅ，ｏグ６狙，ｐ．２２２；Ｃａｉｍｃｒｏｓｓ，ｏ声６批， ｐｐ．３１４－７
４３）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６北， Ｐ． １０５
（本稿は，平成３年度文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である）
（５８１）
